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 ِر ِّشَبَو ِتاَرَم َّثلاَو ُِسفَْنْلْاَو ِلاَوَْمْلْا َنِم ٍصْقَنَو ِعوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍءْيَِشب ْمُك َّنَُولْبَنَلَو
 َنيِرِبا َّصلا. 
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar. 
َ)QS. Al Baqarah :155( 
 
 ... ٌليِمَج ٌربَصَف...  
...maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku)... 
(QS. Yusuf : 18) 
 
 َلاَمَعلْا ُزِجنُي َلا َّلاِاا ُغشَمل ُ ُلو َُ َنو  
Tidak akan berhasil suatu pekerjaan kecuali untuk orang yang sibuk. 
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Hasil penelitian awal menunjukkan pemicu stres pada santriwati baru 
PPIM adalah faktor pendidik 2,27%, kegiatan yang padat 2,27%, peraturan yang 
ketat 6,81%, melanggar peraturan 15,90%, homesick 11,36%, faktor teman 
45,45%, kesulitan pelajaran 6,81%, kesulitan membagi waktu 4,54%, dan 4,54% 
jawaban informan tidak sesuai dengan maksud pertanyaan. Cara yang digunakan 
santri untuk mengatasi stres yaitu: sharing 9,09%, mencari dukungan sosial 
4,54%, berdo’a 11,36%, menghibur diri 6,81%, berbuat lebih baik 20,45%, 
mengabaikan permasalahan 9,09 %, sabar 9,09%, merubah sikap 22,72%, dan 
4,54% jawaban informan tidak sesuai dengan maksud pertanyaan.  
Hasil penelitian menunjukkan dinamika coping stres santriwati baru 
berdasarkan surat Al Insyirah ayat 1-7, yaitu positive thinking, positive acting, 
positive hoping. Positive thinking diaplikasikan informan dengan berbaik sangka 
(khusnudzon), mengendalikan amarah, mengingat kebaikan teman, menganggap 
sindiran sebagai motivasi untuk lebih akrab dengan teman, dan mengabaikan 
masalah. Positive acting berupa penyelesaian masalah dan hasil. Penyelesaian 
masalah dilakukan dengan berbicara langsung pada teman, mendekati dan 
menegur teman, mengabaikan masalah, menceritakan masalah pada orang tua, dan 
ada pula informan yang tidak  tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. 
Adapun hasil dari coping adalah perubahan sikap pada teman dan juga pada 
informan.  Positive hoping  berupa harapan dan evektivitas hasil. Harapan 
informan terhadap coping yang dilakukan adalah adanya perubahan sikap pada 
teman dan kembali berteman seperti sedia kala. Efektivitas hasil coping  berupa 
tiga informan dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah, dua informan dapat 
mengatasi masalah namun belum dapat menyelesaikannya, satu informan tidak 
dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah. 
 
Kata kunci : Coping Stres, Positive Thinking, Positive Acting, Positive Hoping, 
Santriwati. 
 
